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El siguiente trabajo comprende la investigación titulada: “La Desprotección Normativa del Adulto 
Mayor en el Asilo Hogar San José de Chiclayo entre los años 2009- 2010”. En el Estado 
Constitucional de Derecho, donde la persona humana y la defensa de su dignidad son el fin supremo 
de la sociedad y del Estado, y que en relación con el respeto del derecho al bienestar, son aquellos 
que consideran como presupuestos de derecho, el Estado tiene la obligación a dar protección al 
adulto mayor. 
 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación se presentaron dificultades que gracias al 
empeño realizado por nosotras, progresivamente se fueron superando, marcando una pauta la 
presentada en el trabajo de campo debido a la incomprensión y en la necesidad de tiempo de los 
informantes para poder  absolver nuestras inquietudes. 
 
